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Kako se vidi iz tab . 1. iz SR Srbije učestvovalo je 10 preduzeća sa 38 
uzoraka, iz SR Hrva t ske 6. preduzeća sa 50 uzoraka, iz SR Slovenije 7 p r e d u ­
zeća sa 30 uzo raka i iz SR Bosne i Hercegovine 1 preduzeće sa 1 uzorkom. Iz 
Makedoni je i C r n e Gore nije učestvovalo ni jedno preduzeće. 
U aso r t imanu izloženih proizvoda uglavnom su bili zastupl jeni sirevi (oko 
72°/o od ukupnog bro ja uzoraka), a zatim maslac i kazein. Od ukupno ocenje-
nih 119 u z o r a k a 20°/o su postigli ekstra klasu i 3 1 % I klasu. 
Ekspozit i mlečn ih proizvoda pojedinih preduzeća bili su izloženi n a za­
jedničkoj izložbi koju j e organizovalo Poslovno udruženje za mleka r s tvo 
SFRJ. Poslovno udruženje za mlekars tvo u saradnj i s Upravom novosadskog 
sajma organizovalo je za v reme sajma veoma uspelu degustaciju mlečn ih 
proizvoda. 
1¾ msših mljekara 
Puštanje u pogon mljekare u Varaždinu 
U Varažd inu je 11. V 1963. puš tena u pogon ml jeka ra kapac i te ta 20.000 
1 mli jeka za 8 sa t i r ada . 
Svečanom otvorenju pr isustvoval i su preds tavnic i vlasti, d r u š t v e n i h i 
poli t ičkih organizaci ja ko ta ra i općine Varaždin, te gosti iz nekih većih ml j e ­
k a r a SR Hrva t ske , Tehnološkog fakul te ta u Zagrebu, »Poljoopskrbe« i d rug i 
uzvanici . 
Šira lokacija ml jekare sre tno je izabrana, jer ona popunjava p r a z n i n u 
u mljekarskoj k a r t i Hrvatske 1 , jedno> područje na kojem dosad nije bilo veće, 
savremeno u r e đ e n e ml jekare . Najbliža veća ml jekara p r e m a j u g u je Z a g r e ­
bačka (100 km), p r e m a s jeveru i s jeverozapadu Murska Sobota i L j u t o m e r 
(oko 50 km), a p r e m a jugois toku Virovit ica (90 km). O v a k v a cen t r a lna lokaci ja 
u dosad nedovoljno, ml j eka r sk i obrađenom području nameće Varažd insko j 
ml jekar i niz odgovornih zada taka . Ona t r eba poslužiti kao cen ta r r azvo ja 
ml jekarske industr i je ' u ovom k r a j u i s t imula tor proizvodnje ml i jeka . P o ­
voljna je okolnost i to što je ml j eka ra u ređena u j akom indust r i j skom cen t ru , 
'kojeg je po t r ebno r edovno snabdi jevat i ml i jekom i širok asor t iman ml ječn ih 
proizvoda. 
.U toku nekoliko mjeseci rada, uz t roškove od blizu 100 mil i juna dinara , 
izvršena je temelj i ta rekonstrukci ja građevnog dijela s t a re zgrade i n a b a v k a 
novih strojeva. Po svojoj namjeni Varažd inska je ml j eka ra u. p rvom redu 
konzumna ml jekara i zbog toga je glavni p ravac proizvodnje usmjeren na 
t rž iš te ; g rada Varaždina. 
Najvažnija je za proizvodnju ove ml jekare l inija za konzumno mlijeko 
'koja j e dovršena i mehanizi rana. P r eko pr i j emnika sirovo mli jeko 
odlazi u c is ternu za spremanje sirovog mlijeka, odakle ga pumpa prebacuje 
na pasterizaci ju u paster »Sordi« kapaci te ta 3000 l/h. Pas ter iz i rano i ohla­
đeno mlijeko odlazi u 2 cisterne za spremanje pas te r iz i ranog ml i jeka u Agro -
servis, Maribor, odakle u stroj za punjenje i čepljenje boca »Sordi«, k a p a ­
citeta 2500 boca/sat.. Linija je komplet i rana" s t rojem za p ran je boca »Sordi«, 
kapaci te ta 2500 boca/sat. Napunjene i zaičepljene boce odlaze u manju h lad­
njaču, zatim se izdaju na r ampi za dis tr ibuci ju u gradu . 
Uređaj za pasterizaciju mlijeka, proizvod tvrtke Sordi—Locli — 
Gradska mljekara, Varaždin 
U ml jekar i je u toku uređenje linije za pro izvodnju sira. Uređaj i za 
paster izaci ju koje ml jekara posjeduje omogući t će proizvodnju sira od pas te ­
r iz i ranog mlijeka, od viškova koji će se sezonski pojavl j ivat i . Za p r e r a d u 
mli jeka u s i r služe t r i kot la po 1000 1 i 2 kot la po 600 1. Kapaci te t i ovih kot ­
lova su dovoljni da podmire pot rebe p re rade , m e đ u t i m u budućnost i se na ­
m j e r a v a postavi t i manja sirna kada (kapaci te ta 2500—3000 1), koja će omo­
gući t i rac ionalni ju i suvremeni ju p re radu . Sirevi će se preša t i u j ednos tavn im 
p re šama domaće proizvodnje, a za zrenje i usk lad iš ten je se još u ređu ju pod­
r u m i koji se nalaze u samoj zgradi. 
Maslac će se proizvoditi u man jem opsegu od v rhn ja dobivenog s t anda r ­
dizacijom mli jeka na 3,2°/o mast i . Za tu sv rhu služit će separa tor (»Gino Frau«) 
kapac i te ta 3000 l/h, zrijač za. 1000 1 vrhn ja i me ta lna bućkalica »Alfa Laval« 
od 250 1. Kapac i t e t i ovih uređaja nisu sasvim usklađeni , je r su neki od njih 
već rani je postojali . 
Za proizvodnju jogur t a pr ibavl jen je ormar za zrenje kapaci teta u jed­
noj šarži 1000 bočica. • " 
Iako su uložena zna tna sredstva i u mljekar i je-, omogućena ug lavnom 
savremena p re rada , ipak se p lan i ra nabava još neke op reme (vaga za mlijeko, 
uređaj za topljenje sira) koja će komplet i ra t i p rovedenu rekonst rukci ju . 
P a r n i kotlovi i kompresor i koji postoje od prije, omogućuju snabdijer 
van je ml j eka re dovoljnom količinom energije. Ml jekara se napaja vodom iz 
vodovodne mreže . 
Zbog same kons t rukci je s tare zgrade, visine i razmještaja pojedinih p r o ­
storija ni je se m o g a o izvršit i raspored pojedinih r a d n i h prostori ja p r e m a 
svim zaht jev ima tehnološkog procesa. Uočljivo je da su svi podovi i zidovi u 
ml jekar i optočeni ke ramičk im pločama, d a je provedena ventilacija, a broj i 
d imenzi je prozora su dovoljni. Uz ovakve uvjete postoje vrlo povoljne m o ­
gućnosti za održavanje higijene i čistoće u pogonu. . 
Treba i s t aknu t i da su sve radove oko rekonstrukci je ove ml jekare izvr­
šila sama poduzeća iz Varaždina. Građevinske radove izvodilo je poduzeće 
»Gradnja«, instalaci je za paru , vodu i hlađenje »Termorad«, a komple tne 
e lekt r ične instalaci je po J U S - u r e ž i j s k a grupa tvornice »Varteks«. ' .Mljekara 
je o tvorena na v r i j eme pr i je razdoblja visoke proizvodnje mlijeka, upo rn im 
zalaganjem vr i jednog radnog kolektiva, koji je na taj način Varaždin uvrs t io 
m e đ u naša značajni ja ml jekarska područja. 
A. P. 
Vijest i 
Prijedlog o novom načinu premiranja mlijeka — Na sas tanku održanom 
.6. V o. g. u Sek re t a r i j a tu za pol jopr ivredu SR Hrva t ske iznesen j e pr i jedlog 
novog načina p r e m i r a n j a ml i jeka na druš tvenom sektoru u god. 1963., koji 
bi s t imula t ivno djelovao na proizvodnju. 
Prema, ovom pr i jedlogu za dobivanje premije druš tveno gospodars tvo t r e ­
ba da udovolj i ovim uv je t ima: 
1. da post igne određenu prosječnu godišnju proizvodnju mli jeka po k rav i . 
Za veću prosječnu količinu mli jeka premi ja bi bila veća i obrnuto ; 
2. da vođi u r e d n o mat ično knjigovodstvo kako je propisano P rav i ln ikom 
o organizacij i selekcijskog r ada u govedarstvu. • 
Џ Na osnovu pr i jedloga premi ja iz republ ičkih sredstava va r i ra la bi p r e m a 
postignutog godišnjoj količini mli jeka po k r a v i i to različito p r e m a pasmini 
krava, kao i pos t ignutoj godišnjoj količini mlijeka po k rav i u n u t a r j e d n e pa ­
smine. J e d n a skala p remi ja p r e m a pasminama krava važila bi za ko ta r Osijek, 
a d ruga za ostale ko ta re . Tako npr . kod godišnje mli ječnost i po k rav i s imen­
talske pasmine do 2500 kg predv iđa se premija od '2 d (za ko ta r Osijek i ostale 
kotare), a s p r eko 3600 za ko ta r Osijek 10 d, a za ostale ko ta re 8,5 d po kg . 
